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»'kÜ NYADA Öğretimin geçirdi- < nüfuzu olmasından ileri eelivor.D öğr t
ği inkılâplar arasında üze­
rinde lâyıkıyla durulmayan nokta­
lardan biri müfettişlerin pedagoji 
müşavirlerinin rolü meselesidir. U- 
nesco Terbiye Dergisinin son sayı­
sı bu konuya ayrılmıştır. Birleşik 
Amerika, Fransa ve Almanya gi­
bi büyük milletlerden Honduras 
gibi küçüklerine veya Sudan gibi 
gelişmemişlerine kadar bir çoğun­
da yapılan ankenlTere dayanarak 
bu konuyu Ben Morris ele almak­
tadır. Ona göre eskiden müfettiş­
lerin mutlak idari otoritesi vardı. 
Bugün daha ziyade hocalara yar­
dım etmek, rehberlik etmekle 
mükelleftirler. Eskiden müfettiş 
hocalara korku ve haşyet telkin 
eden, kusur aramaktan başka va­
zifesi olmıyan bir insandı. Bugün 
onların asıl vazifesi hocalarla iş­
birliği yapmak ve mesleklerinde 
ilerlemelerini temin etmektir. Ku­
zey Amerikada bu konuda mühim 
neşriyat olmaktadır. Bunun bir kı­
sım başka memleketlerdeki teftiş 
vazifelerine de tesiri olmaktadır.
Bir de müfettişlerin karşılaştık­
ları işlerin kompleksliğini düşün­
melidir. Memleketlerden birçoğun­
da öğretim vazifeleri büyük bir 
nisbette artmaktadır. Müfettiş baş­
tan ayağa kadar her şeyle meşgul 
oluyor. Vazifelerinin mahiyeti 
memleketlerin maarif teşkilâtına 
göre değişiyor. Bu hususta Fran­
sa, Hindistan, Norveç, Filipin, Rus­
ya ve İngiltere karşılaştırılabilir. 
Merkeziyetçi sistemlerle merkezi­
yetçi olmayan sistemler arasında 
tezat çok bârizdir. Filân sistemde 
müfettişin şahsî durumu öğretim 
teşkilâtına tâbidir. Devlet müfet­
tişleri, bölge müfettişleri, ilk ve 
orta öğretim müfettişleri, bir çok 
vazifeyi birleştiren müfettişler ve­
ya ihtisas müfettişleri bunlardan­
dır. Bunlara iklim şartları, sosyo­
lojik şartları (nüfus kesifliği. ik­
tisadi seviye, kültür seviyesi, v.s.), 
siyasî şartlan da katmalıdır. Bu 
muhtelif şartlara rağmen yine de 
bâzı müşterek ve umumî vasıflar 
maarif müfettişi meselesini toptan 
ele alma3’a imkân verir. Ben Mor- 
ris’e göre memleketler arasındaki 
içtimai tekâmül farklarına, coğ - 
rafı ve morfolojik farklara rağ - 
men bu umumî mesele şudur: Mü- ' 
fettişler öğretmenlerin mukaddera­
tına hâkim olan âmme iktidarının 
mümessilleri midir? Yoksa daha 
ziyade öğretim üyelerinin dostu, 
hocaların rehberi ve düşünce yar­
dımcısı mıdır? Müfettişlerden ço­
ğunun bu dilemma'dan haberdar 
oldukları muhakkaktır. Çünkü 13 
memleket müfettişlerinin hazır 
bulunduğu Milletlerarası bir kon­
feransta bunu göstermişlerdir. Bi- 
ribirirıe zıt olan bu iki rolü te- 
ferrüatiyle açıklamalı ve müfet­
tişlere karşı hocaların düşünce ve 
tavırlarını tasrih etmelidir.
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Şartların çeşitliliğine göre bir 
müfettişin resmî vazifeleri hakkı n- 
da umumî fikir vermek güçtür. Bu 
farklılık yüzünden memleketler - 
den birçoğu ayrı ayrı kararlara 
varmışlardır. Meksikada müfetti­
şin vazifeleri «öğretimi sevk ve 
idare etmek, geliştirmek, kontrol 
etmek, meslekte yeni olanları teş­
vik etmek, hocaların mesleki sta­
tüsünü ıslah etmek, onlara en iyi 
metodları kabul ettirmek, terakki 
fikrine uygun programlar yapmak» 
tır. Bu tarif diğer bir kısım mem­
leketlerin görüşüne de uygundur. 
Bu fonksiyonların tatbiki ve işle­
yiş tarzının büyük ehemmiyeti 
vardır. Hususî veya resmî muhte­
lif cihetlerden filân veya filân 
bölge müfettişlerine ait pratik ka­
ideler kurmaya çalışılmıştır. Hoca­
ların müfettişler hakkındaki dü­
şüncelerine gelince bunun hesaba 
katıldığı nâdirdir. Yalnız, hocala­
rın şimdiki teftiş sistemine karşı 
tepkilerini anlamak için Avustral- 
yada açılan anket bu bakımdan 
çok mühimdir, mesleklerinin örne­
ği diye seçilen bir miktar öğretme­
ne öğretim metodları, terbiyesi güç 
çocuklar, mektep teşkilâtı ve mek­
tebin cemiyetle münasebeti hakkın­
da müfettişlerin nasihatlerinden 
faydalanıp faydalanmadıkları so - 
rulmuştur. Aynı öğretmenlere mü­
fettişin mektebe gelmesinin bir çok 
bakımlardan kendileri için fayda­
lı olup olmadığı sorulmuştur. Ce­
vaplar göze çarpacak derecede bi- 
ribirini tutmaktadır. Bunların yarı­
dan fazlası müfettişten faydalan - 
dıklarını söylemektedirler.
Bundan şu netice çıkıyor ki, ho­
caların hâlen kullandığı numara 
verme sistemi kaldırılırsa, müfet­
tişlerin esas vazifeleri pedagojik 
nasihatler ve tavsiyelerde bulun­
maya irca edilirse düzelme müm­
kündür. Bu mühim bir noktadır, 
fakat mesele daha karışıktır. Öğ­
retim üyeleri olgunlaştıkça, mesu­
liyetlerini daha iyi kavradıkça mü­
fettişliğin eski anlaşılan mânada 
rolü kalmıyacaktır. Teftiş hakika­
ten meslek şerefi ve ehliyeti ile te­
lif edilebilir mi? Hocalar bizzat 
teftişin prensipine düşman değil - 
ler midir? Eğer öğretim üyeleri 
onları - toptan - mesleğin «kö­
tümser gözleri» gibi telâkki eder­
lerse, müfettişler de hakikî terbi­
yeyi rollerini oynıyamıyacaklar - 
dır. Bu görüş tarzı ve buna kar­
şı çareler birçok kitaplarda ele a- 
lınmış bulunmaktadır. Müfettişlik 
ve ilmi rehberlik rollerini nasıl uz- 
laştırmalı? Bir kimse bu iki rolü 
birden oynayabilir mi? Bu iki va­
zife arasındaki çatışkan manzara 
bir çok memleketlerde hocaların 
tâyin ve terfiinde onların büyük
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Bu memleketlerden bazılarında ma­
dunlarını himaye veya terfi ediş 
tarzları hocalar arasında fena kar­
şılanmakta ve onların müsbet te­
sirlerine zarar vermektedir. Bun - 
dan dolayı ilmi müşavirlik ve reh­
berlik rollerini başarı ile görebil­
melerini temin için, hocaların ter­
hine ait salâhiyetlerini azaltmak 
ve . kaldırmak lâzımdır denebilir. 
Fakat (Ben ■Morris'e göre) müfet­
tişlerin hocalık mesleği üzerindeki 
iktidarının münakaşasız kabul e- 
dildiii memleketlerde vardır. Bu­
nun milli kültür, İçtimaî tekâmül 
bakımından memleketler arasında­
ki farktan ileri geldiği muhakkak­
tır.
Konu psikolojik bakımdan ele p -  
lırunca bâzı memleketlerde otori­
te ve hürriyet problemi müfettişle 
hoca arasında resmî ve idari mü­
nasebet şeklini alır ve bu bakım­
dan halledilebilecek gibi görünür. 
Başka memleketlerde, tam tersine, 
problem doğrudan doğruya şahsî 
münasebetlere bağlıdır ve halli bi­
zim bu sahadaki psikolojik ve sos­
yolojik bilgimizle mümkün görün­
memektedir. Otorite ile hürriyet 
arasındaki münasebet (yâni maarif 
sahasında hocalarla talebeler, ho­
calarla müfettişler arasındaki mü­
nasebet) meselesi her yerde aynı 
tarzda halledilemez. Bunun için 
her şeyden önce mümkün olduğu 
kadar sosyolojik şartlara göre dü­
şünmeye alışmalıdır.
Öyle görünüyor ki, rehberlik ve 
müşavirlik müfettişin başlıca va­
zifeleridir ve bunların üç manzara­
sı vardır; 1) Mesleğe yeni girenleri 
yetiştirmek, onları öğretim mesle­
ğine hazırlamak: 2) Öğretim sevi­
yesini (programları ve metodları 
ıslah suretiyle) yükseltmek; 3) öğ­
retimi mânevi bakımdan himaye 
etmek. Bu üç iş, şüphesiz, müfet­
tişlerle hocalar arasındaki iş bir­
liği sayesinde mümkün olur. Es­
ki «yukarı - aşağı» münasebeti ye­
rine müfettişle hoca arasında bir­
lik ve tesanüt münasebetini nasıl 
koymalı? Morris’in. yukarıda zik­
rettiği Milletlerarası konferans bu j 
meseleyi ele almıştır. Hoca bakı­
mından bu güçlüğün başlıca iki 
kaynağı vardır: Biri hocanın mes­
lek meratibinde kendine üstün o- 
ian müfettişe karşı müphem kor­
kulu tavn; öteki kendi kanaat ve 
metodlarını düzeltmek istiyen bü­
tün telkinlere karşı hocanın duy­
duğu tepkidir. Müfettiş bu suret­
le meydana çıkan gerginlikleri ken­
di mizacına ve alacağı tavra göre 
azaltır veya arttırır.
Müfettişe düşen idareci rolü tah­
lil edilince, bu rolün çok nâdir ka­
litelere muhtaç olduğu anlaşılır. 
Morris ideal müfettişi tarife kalk­
mıyor. Fiilen ideal hoca olmadığı 
gibi ideal müfettiş de yoktur. An­
cak. realizmden ayrılmadan, ileri­
de müfettişlerin mükemmelleşme - 
leri üzerinde düşünülebilir. Müfet­
tişlerde liderlik vasıflarını geliş­
tirmeye çalışan her sistem şu im­
kânları temin etmelidir: Öğretim­
de bütün yeniliklere açık olmak,, 
yeni prensiplerin türlü vaziyetler­
de nasıl tatbik edilebildiğini gör­
mek. bu tatbikatın bâzı manzara - 
lannın mesuliyetini üzerine almak, 
modernleşme plânlarında hocalarla 
ve mektep müdürleriyle işbirliği 
yapmak, çocuk velilerini yenilik­
lerden haberdar etmek, başka böl­
gelerdeki meslekdaşlariyle bu ko­
nularda sık sık temas etmek.
Bütün bunların temelinde mes­
lek zümresinin ahlâkî bulunmak­
tadır. Muhtelif içtimai şartlara ve 
faktörler göre türlü şekiller alan 
meslek ahlâkının umumî kaidesi 
(Bilhassa Fibrinlerde feyizli eser­
lerini veren) hocayla müfettiş ara­
sında işbirliği Ve arkadaşlık duy­
gusunun İr»tet«*Sı»?w
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